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1 Cette  opération  de  fouille  préventive  a  été  réalisée  préalablement  à   la  construction
d’un lotissement sur la commune de La Chapelle-Saint-Ursin. Cette dernière fait partie
de   l’agglomération  de  Bourges   (Cher).  La   fouille  préventive,  menée  du  15 mars  au
30 mai 2011,   fait   suite   au diagnostic   réalisé   sous   la  direction  de   S. Chaudriller   en
juin 2005. Ce   dernier   avait   été   motivé   par   l’existence   d’une   villa  révélée   par





3 À   la   fin  de   la  période  protohistorique  ou  au  début  de   la  période   romaine   semble
intervenir ce que m. Liard identifie comme un épisode de « fragilisation des sols » qui








d’un   fossé   d’enclos   F.90   = F.91,   se   prolongerait   vers   le   nord   sous   la   forme   d’un
empierrement.  Une  construction  sur  solin  de  pierre  prend  place  au  sein  de   la  pars
agraria,   elle   pourrait   apparaître   comme   une   dépendance   agricole   (étable ?).
L’occupation de cette période est complétée par quelques fosses disséminées au sein de
parcelles et par un trou de poteau. La fosse F.5 a livré des ossements animaux attestant
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du  site ?  Cette   information  est  peut-être  à  mettre  en  relation  avec   les  observations
réalisées par Morgane Liard.
6 La  période  romaine  est  en  effet  marquée  par  une  phase  de  dépôt  colluviaux  et  une
stabilisation  des  sols  auxquelles  succède  une  phase  d’enrichissement  par  apports  de
fumures.
7 Au  Bas-Empire,   la  déprise   agricole  n’est  pas  perceptible.   Le   réseau  parcellaire   se
transforme. Dans un premier temps, l’espace de circulation au nord semble conservé,




8 Les   activités réalisées  dans   la   villa  au   regard  des   rejets  mis   au   jour   attestent   la
réalisation de travaux du cuir. Une lame de force fragmentée atteste la collecte de la
laine (et de l’élevage ovin). Mais l’essentiel est constitué de déchets engendrés par des
travaux  de   forge.  Ces   scories  ont  été  mises  au   jour  aussi  bien  dans  des  contextes
romains  que  dans le  comblement  de  structures du  haut  Moyen Âge  (où  ces éléments
peuvent  être  redéposés).  Sans  présager  de  l’évolution  de  la  pars urbana au  début  du
haut Moyen Âge, on assiste à l’installation d’une petite unité d’exploitation constituée
de  deux  bâtiments   sur  poteaux   s’inscrivant  au   sein  d’un  parcellaire   fossoyé.  Cette
configuration  d’unités  d’exploitation  modestes,  installées  au  sein  d’un  terroir  mis  en
valeur depuis une longue période, est classique.
9 Elle a été reconnue plus au sud sur les sites de la villa de La Noir à Beurat et de la ferme
du  Subdray,  et  en  d’autres  points  du  territoire  berruyer.  L’occupation  carolingienne
n’est reconnue que par la fosse F.46.
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